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PENYELIDIK KAJI KEMUNGKINAN 
PENCEMARAN KENCING TIKUS 
 September 20, 2016, Tuesday 
Pakar UNIMAS, JHS bekerjasama jalan siasatan pengesahan pencemaran kencing tikus di Sg Cina dan Sg 
Pulau Ayer 
// Oleh Nick Fletcher // 
 
TERIMA KASIH: Jack (dua kanan) menerima cenderamata daripada Othman (dua kiri) sambil disaksikan Runi 
(kanan) dan Mohd Effendi (kiri). 
KUCHING: Pakar penyelidik daripada Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) akan bekerjasama dengan Jabatan 
Hutan Sarawak (JHS) untuk menjalankan kajian dan siasatan bagi mendapatkan pengesahan mengenai pencemaran 
kencing tikus yang dilaporkan berlaku di Sungai Cina, Pusat Hidupan Liar Matang dan Sungai Pulau Ayer, Gunung 
Gading. 
Pemangku Timbalan Pengarah Hutan I, JHS Jack Liam berkata buat masa ini, tiada pengesahan rasmi dibuat 
mengenai pencemaran kencing tikus di kedua-dua sungai tersebut. 
“Belum ada pengesahan yang sebenarnya, kedua-dua sungai ini cuma disyaki sahaja. 
“Namun kami akan menggunakan kepakaran penyelidik UNIMAS untuk membantu menjalankan siasatan lanjut ke 
atas kedua-dua sungai ini secepat mungkin bagi mendapatkan pengesahan sama ada ia dicemari kencing tikus atau 
tidak,” katanya. 
Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Majlis Pelancaran Ekspedisi Dered (Gunung) Krian, Bau 2016 
di Pusat Latihan Staf UNIMAS Bau dekat sini, semalam. 
Turut hadir Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Sumber (FSTS) UNIMAS Profesor Madya Dr Othman Bojo, Ketua 
Jabatan Sains Tumbuhan dan Ekologi Persekitaran FSTS UNIMAS Dr Mohd Effendi Wasli dan Penolong Pengarah 
Kanan RDID JHS selaku pengerusi Ekspedisi Taman Negara Dered Krian Runi Sylvester Pungga. 
Bagaimanapun, menurut Jack berdasarkan kajian UNIMAS ke atas Sungai Rayu yang sealiran dengan Sungai Cina 
sebelum ini, ia didapati tercemar dengan Samolnella yang boleh menyebabkan cirit-birit berterusan. 
Justeru, beliau berkata Jabatan Hutan Sarawak akan memberi amaran kepada orang ramai agar tidak mandi atau 
melakukan apa-apa aktiviti air di sungai-sungai tersebut. 
“Ini sebagai langkah awal untuk pencegahan dan keselamatan kepada orang ramai walaupun belum ada pengesahan 
bahawa sungai-sungai tersebut tercemar oleh kencing tikus,” katanya. 
Dalam pada itu, Jack berkata sungai-sungai tersebut juga tidak akan ditutup kepada orang ramai memandangkan ia 
belum lagi disahkan tercemar kencing tikus. 
 
